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資本減少
① 負債の増加（負債性の低利資金調達：ゼロクーポンのCB発行）
② 資本の減少（自己株式取得による資本の減少）
③ 以上の実施により見込まれる効果
– 負債（CB）増加、資本減少による資本コストの低減
– 資本減少による自己資本当期純利益率（ROE）の上昇
– 一株当たり当期純利益（EPS）の増加
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数値は２０１4 年3月期。「月刊金融ジャーナル2014年9月号・10月号」より作成。
NCR=公的優先株を除く自己資本（国際基準行は総自己資本）/リスクアセット
ROE=当期損益/純資産平均残高
赤線は平均値を示す。
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